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ABSTRAKSI 
Perencanaan pajak sebagai" suatu perencanaan merupakan bagian keeil dari seluruh 
perencanaan strategik perusahaan. Pada perencanaan pajak tersebut suatu 
perusahaan harus memenuhi dua hal yaitu selain bisa menerapkan peraturan 
perpajakan secara benar maka harus bisa mengusahakan efisiensi untuk mencapai 
laba dan likuiditas yang seharusnya. 
Perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana cara 
penghematan pajak dapat diterapkan pada perusahaan telekomunikasi. Di mana 
penghematan ini tidak melanggar undang - undang perpajakan serta tidak 
menyalahi aturan dalam PSAK No. 35. Salah satu cam adalah dengan pemilihan 
metode pembukuan pendapatan pulsa kartu pm bayar yang tepat, sehingb>a 
perusahaan telekomunikasi bisa melakukan penghematan pajak. 
Dari analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa sebaiknya untuk 
membukukan pendapatan pulsa dari kartu pra bayar, suatu perusahaan 
telekomunikasi dianjurkan untuk memakai metode akruaL Karena untuk pulsa yang 
belum terpakai dalam satu kartu, perusahaan bisa mencatatnya sebagai kewajiban 
kepada pelanggan bukan sebagai pendapatan pulsa. Dad perlakuan inilah 
perusahaan bisa menghemat pengeluamn untuk pajak penghasilan yang tidak 
sedikit. 
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